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Señores miembros del Jurado: 
 
Dando cumplimiento a las normas establecidas en el Reglamento de Grados 
y Títulos  sección de Postgrado de la Universidad  César Vallejo para optar el 
grado de Magíster en Educación con mención en Psicología Educativa, 
presentamos el trabajo de investigación explicativa denominado: Los materiales 
educativos para desarrollar el pensamiento lógico matemático en los estudiantes 
del 2º grado de primaria de la institución educativa “Jorge Bravo de Rueda Querol” 
Chancay- Huaral. 
 
La investigación tiene la finalidad el determinar los efectos que tiene el uso 
de los materiales educativos en el desarrollo del pensamiento lógico  matemático 
de los estudiantes del 2º grado de primaria de la I.E.  “Jorge Bravo de Rueda 
Querol” Chancay - Huaral.  
 
La presente investigación está dividida en  cuatro capítulos: En  el  Capítulo I 
se expone el planteamiento del problema: incluye    formulación del  problema,  
los  objetivos, la  justificación, las limitaciones  y  los antecedentes. En  el  
Capítulo  II:   que  contiene  el  Marco teórico  sobre  el  tema  a  investigar: Los 
Materiales educativos y el Desarrollo del Pensamiento Lógico Matemático. En el 
Capítulo III: se desarrolla el trabajo de campo y el proceso de la  contrastación de 
hipótesis; las  variables de estudio, diseño, población y muestra, las técnicas e 
instrumentos de recolección de datos y los métodos de análisis. Finalmente el 
Capítulo  IV corresponde a la interpretación de los resultados; que comprende la 
descripción y discusión del trabajo de estudio. 
 
Señores miembros del jurado esperamos que esta investigación sea 
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El presente trabajo de investigación tuvo como problema general ¿Qué 
efectos tiene el uso de los materiales educativos en el desarrollo del pensamiento 
lógico  matemático de los estudiantes del 2º grado de primaria de la I.E.  “Jorge 
Bravo de Rueda Querol” Chancay- Huaral. 2013? y el objetivo general fue: 
Determinar los efectos que tiene el uso de los materiales educativos en el 
desarrollo del pensamiento lógico  matemático de los estudiantes del 2º grado de 
primaria de la I.E.  “Jorge Bravo de Rueda Querol” Chancay- Huaral. 
 
 El tipo de investigación fue aplicado, el diseño fue cuasi experimental con 
dos grupos uno experimental y otro de control. La muestra estuvo conformada por 
50 estudiantes del Segundo  Grado de Primaria. Se aplicó la técnica de la prueba 
con escala vigesimal para la variable dependiente y para la variable independiente 
la Propuesta de Sesiones de Aprendizaje que incorpora los Materiales 
Educativos. 
 
En la investigación, se ha encontrado que en el pensamiento lógico 
matemático de los estudiantes del 2º grado de primaria de la I.E, existen 
diferencias significativas, nivel de significancia de α = 0,05 y p = 0,000, tanto para 
el grupo de control y experimental según el postest, por lo que, los estudiantes del 
grupo experimental obtuvieron mejores resultados en sus puntajes del 
pensamiento lógico matemático (Promedio = 14.24) después de la aplicación de 
los materiales educativos, respecto a los estudiantes del grupo de control 
(Promedio = 10.00). 
 






The present research had as general problem What effect does the use of 
educational materials in the development of logical mathematical thinking of 
students of the 2nd grade of the IE " Jorge Bravo de Rueda Querol " Chancay -
Huaral . 2013 ? and the overall objective was to determine the effects that have 
the use of educational materials in the development of logical mathematical 
thinking of students of the 2nd grade of the IE " Jorge Bravo de Rueda Querol " 
Chancay -Huaral . 
 
The research was applied , was quasi- experimental design with two 
experimental groups and one control groups. The sample consisted of 50 students 
of the second grade . Technique vigesimal scale test for the dependent variable 
and the independent variable for the Proposed Learning Sessions incorporating 
Educational Materials was applied. 
 
On investigation, it was found that the mathematical logical thinking of 
students of the 2nd grade of the IE , there are significant differences , significance 
level α = 0.05 and p = 0.000 for both the control group and experimental according 
to the posttest , so that students in the experimental group performed better on 
their math scores logical thinking ( mean = 14.24 ) after application of educational 
materials regarding students in the control group ( mean = 10.00) . 
 
 
Keywords: Educational Materials, Mathematical Logical Thinking 





 Los medios y materiales educativos son uno de los componentes 
sustantivo y presentes en todo proceso de desarrollo o puesta en práctica del 
currículo en los centros y aulas. Esto significa que lo que enseña el profesorado, y 
lo que aprende el alumnado, entre otros factores, está regulado y condicionado 
por el conjunto de medios y materiales utilizados; en este orden de ideas es 
importante rescatar la importancia de los materiales educativos, puesto que estos, 
hacen posible la ejercitación del razonamiento y la abstracción, lo que favorece la 
educación de la inteligencia para la adquisición de conocimientos. También hace 
que el aprendizaje se realice sin requerir un esfuerzo excesivo y agotador por 
parte de los niños que tantas veces los desmoraliza, permitiéndole una 
enseñanza real y no ficticia. En tal sentido la presente investigación tiene como 
objetivo general determinar los efectos que tiene el uso de los materiales 
educativos en el desarrollo del pensamiento lógico  matemático de los estudiantes 
del 2º grado de primaria de la I.E.  “Jorge Bravo de Rueda Querol” Chancay- 
Huaral año 2013. Entre las principales conclusiones de la presente investigación, 
se tiene que existe evidencia significativa para afirmar que: Los materiales 
educativos mejoran significativamente el desarrollo del pensamiento lógico 
matemático de los estudiantes del 2º grado de primaria de la I.E. “Jorge Bravo de 
Rueda Querol” Chancay- Huaral, Año 2013. 
 
La presente investigación está dividida en  IV capítulos: 
 
En  el  Capítulo I, se expone el planteamiento del problema: incluye    
formulación del  problema,  los  objetivos, la  justificación, las limitaciones  y  los 
antecedentes.  
 
En  el  Capítulo  II, contiene  el  marco teórico  sobre  el  tema  a  investigar: 




En el Capítulo III, desarrolla la metodología empleada, hipótesis, las  
variables de estudio, diseño, población y muestra,   las técnicas e instrumentos de 
recolección de datos y los métodos de análisis.    
 
El Capítulo  IV, corresponde a la interpretación de los resultados, que 
comprende la descripción y discusión del trabajo de estudio. 
 
Finalmente las conclusiones y sugerencias del trabajo de investigación y las 
referencias bibliográficas  utilizadas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
